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Abstract
Cro{lh fuctor is a general tenn used lo dc otc it class ofn lumlh occuring prolerns tirat lunction
rn lhc bod! to promote nitogenesls. dircclcd migration and metabolic aclrvrlr of cells cro$1ir factor to
nediare reparr irnd rcgcncration the periodonrrurlr A courbination of growth facror ma\ more effecrilcll
stim ale lbese dr! crsc processes of regenerarror r han sirg lc gro\rlh lactor Combnurion PDCF and ICF-
l- significanl lmounG of newh fonncd bone aDd ne\ cemerturn PDGF and TGF bcta are kno\rn io be
abundanl in dre alfa gnnules of platelcb CuneDih the rse of Plalclel Rich Plasrna (PRP) inro a bone
graff conbinalion sho\red a significanl gain rn periodonral regencratron Il is probabl€ rhat. it s used to
prolnote penodonlal relleneration
K ( \  $ o r d 5  G r o $ r h  l . , . r o r \ .  p c r  o d o u | l I . l , r e t , ' ]
Pendahuluan
Pcnodontitis djtuniukkan dengaD
iJJr\J leradeng:ln prd: :  rnr r\ J.
p.mb(ItJ\dr pol(1. kehilrgdn rrLr!
ahcol dan jaringan ikat vang mengehlrngr
grgr sehingga gigi menladi gotang
Pcrr\aalan penodontal trdak harrr,.
merghilangkan keradangan pada grngrv;
t. t ir l i r  . tug.l  nrcngh.rnrb,rr p, r l .r l .r |rr 
pJr)\Jl.r.  nr(r\.gah k(rr.Jl, .m tul in! lJb lr
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l rrr iut  drn rnchkulan r(U(nerd5r tanngJt)
pentangga \ang tcrkena penfalrt '
Pen\ratan penodontal baik bcdah
maupun non bcdah bcrtlUuan untuk
mcngenbalikan bentlrk scrta fungsr
.r i I | IgaI rgirr  In<nl. id nornral  lenrbal i
P(ra\\alan periodonlal  kon\ensronal
ncnghasilkan proses rcpair berupa migrasr
cpit t l  kc aorlal  Adanra eprtel  pada akar
'  rrr .  elarr  rn.rr5halang. pJr lJkJr.rn scl-scl
l r q . t r r r c n  p . r r o d " . t r l  p . r o r  p r r n r r l m n  a l J r
s!hrngga Dr.nghanrbat l . r lxdr1r\ .r
rcgcncralr  Rcgcncrls l  pada lal lnqrn
p.nodontr l  lncruPakan Proscs \ ln3
lomplcks larcna m.hbatkan dua srsr \ar lLr
t inngen luak dan . lar l rgan keras scl la
niclrbxtkln pahng s.dtkrt  6 trpc lanngln
rrr tu cprtcl  gingrra. lar i igan rkat grngl\a.
l igaman p.Iodontal .  scmentuln. l r r ]ang
: l l \ .o l  drn pcnlbuluh dcrah '
Scla a l .brh dan 20 tahttn telalr  dl lc l l t l
barbrgiu nracrm cara rrl1tuk Dlencapar
pcfbarkrn \an-s scf lpuma bark struktuf
nrsupun l i rngsr larhgon fdr lodontal
Bcfbagai upala drg!nekan Lrnluk mcnccgah
nligrasr cprtel kc aprkol. drlrltiranl x dangan
dcmlnerxlrsasi pcflnukaart akaf ulluk
ncnghriangkan rn. or-  l l  cr  dan endotokstn
prda pennukran dcrtrn akaf scrte
pcngguncan llttt,rtct tll.rlhtnnL lrttx
ncncesiLh ntasuknra api lc l  podt l  da!ralh
pc r \  cmbuhtLr1 -
:\khrr akhrr irr !.lah dikcDlbangkalr
mcdl l ror brologl l  \ang mcngatur nlgrasl .
prol l l i rcs, dan pcr lckatan sal \crtu g/ i )r / ,
itti I t)t ( it t\ th rir.nr- Inetupa]ian fegulator
kLrncr Lrntuk proscs mrgrasi .  prolr t 'erasi  dan
pcrlckat: ln scl .  lc lapl  sampal sial  l l ] l  Lrniuk
pcnial i r  r  l l | | rs masrh dahn proscs
pcugJnroxngan
Bcfi(rk lolal dan llal tcrsebut dr atas
pcnuLs rngin rrclakukcn peDdckatan secara
lilerxlur lncngeDai pcranan !r'r)!rr, lalu/(r-
Icrhdcp rcgorcrasl tarlrglln penodolltrl
l r tu: l l !  dar i  pLrstaka inr untuk
!r lg Jon asr l i ln tcntang {fo}rr ,  i i r . / ( , r
dalen hubungannra dcngan fcgencrirsr
lanngtul p!'nodontill
f  in jaua Pustaka
Regenerrsi  Jar ingrn PeriodontAl
P€r iodontrt is di tardar dengan rdalr \a
plak subgrngr!4. kcradangan. kchi langan
tuiang ah. joL dalr  l iganen p.nodonlal
Pe|a\!aIen perlodonl l l rs nlelrput l  c l tmrnosr
plak baktcn dan menrpcrbcrkr defck
inlilrorr \iln-q drtlmbulkan dengcn cftm
Icr i lp l  fcscLsr atau rcgcn0fasl  Tcrapt
rescksr dapat bcrupa grngl\c l tomr- r .sclsl
tulang rtru .{rr . rr l l  | , . , i radrr i ' r t  l / r11,.  scdlr lg
tcr | tPr rgcncrrsr adalah opcr3sr p.rrodontsl
'  , n  " J , ,  h . ,  - . . r r  1 ' . r r r o .  . r r t . r r '  ' r  '
! r t11,,nn r i  t t l )ptuht '  \ i l l tu scmcnltrnr b:rnl
i rgxf lcn p.nodonl! l  detr  lu lang al \col
Beldxsarken t hr Antcrtcan
.1.t1LlLnt.\ oi Ptttu.h)ntok)g) tcgcnerasl
J r d . r  .  r . r . . ' I  . . b r g a  p r ' . r .  b  o l o ' r l  \ r l g
r r r .  r ; . n r - . r l  r r '  . , r - r r . l r . . r  o r r r  f u n g ' r
. tar ingan pcnodontr l  \3ng hr l .urg seca|3
. ! I r  ' I r  ' l  \ . ' r ( L r  l J r b j l l l . l l r \ J  ' .  ) r r n  l l l l
. ' -  . : I  I ' i r r . r d o I t . r l  d J r r  t u l x r r r  . r l \ J o J l
h.  n.  s .dJ . .  r  -d. r l rh
peD\. r r rb l rhan \ang t ida l  scpenulm\a
r n J .  p . r b . r | \  J r . r l ! l r ' , r  d r r r  l i r n c . r  l e n n g J n
\ang rusak /a'fdrr pada dciik pcnodorrtal
dapat bcrupa tefhcrtuknra long .luncaonal
.  |  ,  .  1 r \ r ' r " e t J I n \ . ,  k c u . r d : t a n  o u I c r ^
, r i . .  . . . . o l  d . r '  d . r p . r (  o r . . r r J r  r e 5 o  b ' i
' l  .  r '  p "  L  J r ' ' r r  . l  4 r r  ' r ' r
tanpa ada semcntunr Lraru
b . - b . .  . r .  I  - r  r  r . i - t r  I  r J J  b  r u r i  r ;
p0rcobaall ntaupull lnalrusiil ncnulljuklan
b , l r s . r  l . r . r s . r r . r r r  l o r r \ .  l ' r o r r  l t b i
r r r . I g t ' . , . r l l r r  r / .  -  d x l ' p x d J  r . " r n j r : r s l
B r r b r g . r | ' r p : ' . r  p i r - s : r r r r  r .  r l r  d r l a l r r l . r n
r n l . I  r ' ) ( n c r l , a  r j . <  r 1 1 . .  l a l l l l t r r
r r " l . . ) L . r l  r . r l  { r .  ,  J ' r  " ) ( r r \ J r r k J
' . r  ! .   r r  | .  . \ ' . . , p . | |  r . : J r ' - ' J 5 r  a  r n g r r
, i r r . r o ^  t r l  c r r u . r r  ' t i . r l . '  - r l l 1 - r ' J " l
I NlonipLrlasr populasr sel progcntor
Untuk lnencapai regeDcrasi. sel-scl \ang
r r : r n r p u  r " r I n b .  I r l k  . j n l J  r l l r r  l . r h l l
el\col dan liganlcn pefiodontal harus
r  - r  l  . r  J c l . l  L , . r r " o  ' r l  r l  K o r r . \ p
! .rbarLr nrtr iutr tukkan bah\a sel
!  u- i .  lor l .  r l ( la l  p-dr l rgJrnJlr
, \ r r u o o r l J  d . r r l  - . r r r !  I  \ L o l  q  b s l J n j
broaktrf dalr tcknlk opcrasl tel!$
drgrnakrn igcr sel progcnitor iebih suka
rcp,lrulasr di daefah dcfck ddngan cara
pcngguD.r irn httrr t ' : t  nktuht. tnr-  prar. t t
Pordkat. aLrgnrcntasr tLrlang dan g/i)]l1,
2 Penrbahan pada pe tlrkain) akar \ ang
Pcriodontrtrs mcnghasllkan pcrlrbahan
patologi\ pada pcrmukaan akar iaitu
' ' ' ( r t r o  l  ' N s r L  d . r r  l r ' l \ ( r r r r '  r .r r L r ' a '
schrngga Drru. ladr hdak kondusif  rrnuk
I I j - . r  I  D  u . , l L r ' . t \ r  J J .  o r ' . ' \ r ' '  J ' i  r ( '
' L  , ' r u - L  I  r  P . t r r h .  . . r r  r r r . k . r r r r l
d . r n  I  r r r r . r $  d . r l ' . r t  d  , ' r r r r . r k r n  u t r r t t k
T.nnr Ihnnh KPPIKG Xl l l
| )ro\1h lto.tor\ lrltla I\,ta\fitan ll tnktl ttr tt. td rr! t .turDj tjl PLtr(nI .!lt?Fen.tuxbn)
nrcndapatkan pernrukaan akar \aDg
kondusrf
Menghindari masukn\a eprtcl gingira
pada daerah pen\ embuhan
Pada saat prosedur operasi flap. laringan
rang pahng agresif pada awal
penlembuhan adalah cpilel grngl\a
untuk nrcmbcntuk long pndtonal
r/,r.//rrr sehrngga nrcngganggu proses
regenerasr Adanla bng ttlncaonol
eptteltum dapat dihindari dcngan
pcnggunaan barrier nenbrau_
persrapan akar dan substansr broaktil
penghambat eprtcl
Stabillsasi dacrah pen\ elnbuhan
Lntuk nrcncapar egenerasr dLpcrlukan
daerab penr embuhan rang slabil
Perlckatan fibnn pada a\\al
pen\cmbuhan harus dijaga dan
dipertahad.an sanpai lerbentuk serat-
serat kolagen
5 Tcknik pcnaialxksanaan operasi
TaDda \ang paling scring da 
p.rrodont t ' .  ada.rh re'c.r dar -esofbs
tulang alveol. sehlngga ulrluk mencapar
rc;<rrcrrs' drper,ulen augnrenlasr tu'er-
dal, gtngtval gnt/i
Crowth Factor
Cro\tth .lilctor adalah molckul
po l rp rp l  rd r  \ an r  m . r . rn ' s f f d  ke ro ta ( . r . .
prol fera(r. mrg'asr. drkrcnsrasr sel d:n
p roduk5 r  ma lnk  , , n , , . / ,  r . , r r  bc rek . .
melalur eseptor spesrfik pada nrembran sel
dan har\a diperlLk.!n drhnr LonscnrrJ. i
\dng.angal rendah ,; ?,,/ ,  ' . . ,o. berperan
dJlxnr scl . .{ral.rg \rq"a/ drhantrr lan kc
dal. lrn Intsel nrela,ur membran dan r//o!r/
hnase tang telah diakrvasi sehingga
memulai proses transkripsi untuk menekaD
atau mengrnduksi pertumbuhan sel/;a x / l  , .r.  , ,  '  dibrgr n)cntndr i  r ip(
lJ ' lu  , t , "g .  '  ln ,1  ' r  ,  t ' \ . \ ' , t t t r , t ,  t . tn l. . t . . , t t  . t . t  t t . t a \ ' , , . . q t h 9 , ( r , / n '  T . r J . r p i r
sckclonpok protcin \ang merupakaD
rcgulator Lunc, uDruL rcaadin\a rcgencrrsl
lal i l lgan periodontal  \atrD I i t rol10' t
Grcurh Factor. Platelet Derived Gtu\'th
[.octor In\ultn Grau th l.acrcl
|  , ,  " . . , t .  n q  t ; .  . . t l  / . , . , , . .  J r r r
!. 7dL rnal Orou rh l.Lttrrn'
I l.tbrobiatr Grou th l.actot' (lGF)
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l.ihn)l)ld\t (;tor th I.itLtor adalah
lr lornl ,ok polr i i (pl .da rsne polc 
 
ccbagal
,  ht  r ' . . t t r , tJ. tqt  dan mtro!\n untuk sel
endotcl dan scl mcsenkim vaitLl fibroblas,
ocleosit  Loldro. i r  5cl  orol  s lel<lal  dalr
nr<rangs.mg p-mbc||rulrn pc Ibuluh darah
b r n r  l  . \ ' . ' \ 1 a ' ,  I r r c \ t h  I  a , r o ,
n r . r J r r : " a n g  -  . / , q  \ e l  d l L n t  c o  r n c n l r d r  s
pha.r lCel l ro. .  l -c-)  I  t  . 'Ala.,  a ' t  r th
1 . , , 1 , "  / l  t ; l ) . e r d i f l  d s f l  . r " , 1 .  F G F  ( B I l
l i  / ' r '  D a )  d d  i , / . ^  F C F  ( B \ l  t o
I 8 . r 0 0 )  d i i . o l J . .  d : r r r l r r r n . a n  - e u r o l  4 r . , .
FGF (bFGF) 30-100 kal i  lebih poten
r l a r r p r d a  . r c r d r .  F C I  , c . , . .  f C F
nrerangsang endotcl dar migrasi sel
penodontal ligamc-n pada konsentrasl
d i b . r * - l r  i r t p  r . l r n m  d .  r  t l r  l l . r t a -  4 a . , ,
FCF Jcrrr .rr  , (  nru|.r in d,nrrn rkrn nrJrn
-enIr! le l  br ia prrnruLarn dcntrr .
drbcrsihl , . :n drngrn larutan rerra\rklrn alaLr
asam sitrat I
2 Pldlelet l)erNe.l Gro}r, Fdcror'(PDGF)
P D C F  a d l l . r  '  p r o t . r n  d . n g r n  b c r c t
rnolr l rr l  .10 ( , tn0 DJ. tcrdir  drr i  r letan 2
Jr. , l f id;  d.  ngrn t^ lrp, iprdJ Tcrdf,pr l
dur b. ruL hoi)rodinrcr (PDCF-A.q drn
PDGF-BB) dan heterodimer (PDCF
\ B t .  S u r l b c r  P D C I -  d a r r  a l f r  g r a n L r .
plateiet. sel monosrt. makrotag.
fibroblas. sel endotel dan matnks tula,rg
lcrdap.rt  ,  . ,  "  np PDCI Ddda .(rdp .dn
juta platclct" PDGF ncrargsang sel-sel
\ang berasal dari meserkinl scpcrtr
fibroblas- scl glia. otot polos dan sel
tulaDg Penberian eksogen PDGF
dengan konscntrasi 50 ng/ml
menpcrccpat mlgfasi sel laringan ikal
dan meniDgkatkan sintesa DNA dan
kolagen Penberian PDGF pada d?beti.
/da dapat meningkatkan mrgrasi
tibroblas- pcmbcntukar kaprlcr dan
nrenpercepat pcnutupan luka
3 In\tltn-ltkc (;tovth Fa.1r,' ( IGF )
Intrltn-llkc Gravth Facror adalah
keiompok protein serum lang hampir
sa.na dcngan prornsulin. terdrn dari
ICF-I deDgaD berat nolekul 7649Da
dan ICF-2 mcmpunta.r bcrat molekul
7,171 Da IGF disintesa oleh berbagai
laringen lnisaln\a hatr. otot polos.
placenta dan plasma IGF bcrpcran pada
pcmbcntukan tulang. mcDrngkrtkan
siDtcsa DNA osteoblas dan nrcrargsang
pcnrbcntuk nratr iks tulaig lc l  ' l
dapat bckcria sccara sinergr dcngan
gro\\th litrlor Larn dalllln nrenrngkatkan
p(. l ! .nrbnhJl l  l ' .o| ' rb.nu'r  PDCF J:t t ,
IGF- I l11cnrngkalkan 9r% kcpodatan
cpldcrnls dan p€mbc tukai larnlgarr
r l . rr  InJnrrr !k ir  Jtrr  kalr  r<hrlr  nant:k
p s o r  l c i  \ L l r l  n r ( n r n ! k s l l x r r  - g ( n \ r J ' l
taringan pcnodontal dan pcnrbentLrkan
tulang drsekilar rmPlant.
1 t  r . tn\ lorntng ( j ro\ t th I i tuor (TGF )
I rnn\iornttnq (itu\ lh t a(tot adalall
k , j . o r l ' I J  k  p r o l ( ' r r  \ J i r '  d r r ' o l 3 '  d . r n
' d | | n g . r n  r o | | n i l  J t . r ' r  r . o p . r \ 1 . \  T e - d i r l
d . l r r  l U l  o  J e r r  T C I P  I C l -
mengandlrng i0 asaDl amlno .!rr8l{'
. . .  d c r , . J  L  r . r '  " ,  L U I  r r r a  D . l
o ( r ' I r n ! r  ' '  t I n  f i l . r r r r . , r n r '  \ ' '  J p l l . '
dar .ndotcl  ICF[]  xd.r l i  polDcpt ida
t r . .  , l  _  ,  J  . . . , r l  " ' "  D r
lcrdrf !  drr l  I  rantxl  ssam lnl lno dtngan
I r i . . r t i r r  drsul f lda IGFF drsrntcsa C)l .b
rrrLLl i l | .1 ra.tngan dergai sunlbcr utanla
ILrhng Jan platelcl  TGFP scbagar
' . . i  r t . r  . n l r L  r . u  r l r s r  d J r ) d r ' . .  r ' . r . 1
tel .  ro!r  nl ! 'ngaltrr  n)r th l t l r lar - \x1tg
1$n ' .p. . I r  PDCiF. TCF(r.  ECF da|
I  C l -  l U f p  n r c r ) g h a s r r h n I  p r o l r f c r J ' i  ' -
cpitel. mcrangsang sel mesenklm
r j j i r r r r r \ a n g  k ( r  o l . r l . r .  o a n  l r o l ' l i r " '- b r .  b h .  t t , ' , .  I '  r r .  n l s J r r L  l l r o d r r r ' l
nrr lnks ckstraschrlcr '  Pcncl l t ran rn \  r \  o
I r .  r " r r '  r r l  . u r '  l U l  B  r r ' . r n b . r r r r ' l
p .  r . r r b , r h a  u .  o J r r f , r r  T C f P
Ir(r  rJKJl l . rr  pcrr o(rr l rrkrr '  JJrrrreJ
granlrlasr. nenrngkatkan \olumc
' J | | I u l n  r r J L  m e n l n g L r t l a n  s l l l l \ "  1
kolegcn dan argroganctrr
S l:pdtrnktl (;to\|th I irctt'r (EGF)
t  l  , -  '  , -  I  / . .  / ' ,  r d J l , r ' o r o l .
. , r l r  r . r r ' l r r  I  r l l r  l , i r d l r l  d r r .  i i  : l ' : r l
anrno dengan berat molckul 5'+0(l Da
s | L u b J r  I L F  d a r r  \ c l c n t a r  l u o r h  .  r r '
caimn annlon dan Platelel Secara
Ir !rr-o FLI r lcrJng(:rnE . lnlcsJ D\ \
p ( d u r r r h r r h r r r  . ( l  ( p  r c l .  ( r r d o l c l  d i  I  '  l
\g berasal dan nlcsodenn
Pe|nbahasnn
Tutuen utafin teraPl rcgcncralll
adalah nre pcrbillkr iarngan p.nodonlel
' r n g  h r I n : '  J r ' r g . t t t  c r r a  r L l o n ' l r r r r ' s
rruronr d.I  l l r l lg ' .unal drr l  semJnlJn
hgamen -periodolllal- lularg ahcol dan
grngira Tcon terbatu terltarg regencrasl
pcf lodorla.  b<rd-.afkdr l  \on:.p rcpopulr ' i
. < r - : . 1  \ J n 4  b ( r r . J l  d r r r  l , r n t e n
periodonral ncnuiu sckltar pe nukaan akal
I  r r t . . L  . r p o p r r ' r s r  . ' l  t c r . . b  r r '  d r p r r l u l r r l
nngrasi. prolifil|rsi dan drlcrelrsiasi sel
P r d . r  p t . ^ . s  p . r r \ ( n r b t r h J n  . l a r ' r r g J r
penodontal. scl-sel )eng bcrasal darr
Irgamcn periodontal drharaPkan repopulasr
.) .ro.r  p._nrrki tn .r . , r  . rnu rerb'r t 'a S. l - ' , :
opi tel  dan scl  f ibroblas grngrla
D , r p r o l r l c r r c  l . b . r '  . i l ' r r  d a r r p e o r  ' c l  ' r l
\ . ,  r ,  o r ' J . , r .  o r ' ,  l . r ' r ' " r r  p c r r J o r ' L . r l
I , b r o o . J \  \ J r ) d  b . r . ' . . r 1  o . r r r  g r r  r r r  t r d a l
' ,  .  I  r p r , I \ . i  k J f J ' r r J '  r r r ' ' k  r r r . r n b ( n l r r r
, p / . / , . . , ,  b J h | ] r r  d J ) J r
r . rrrr .  h. .rb"arr . .ur ' . .  Jrr  . ( l r rrrg".r  'J l^el
l r g . r r n c n  p . r r o d o  r r r l  b r r p \ J J n  p . r r r r n g  u n l u n
mcndapatkan hasri feg.ncrasr .lafrngan
periodontal  \mg oPhnral
Berbrgai kolrbrrrasi bahan brologik
dan tcknrk opcfasr tclah drgtrnakai untr'rk
nlcucaper regenDrasl Jar lgan pcrlodonlal
Kurr lbrns'r  br lu ! ' "  Jc ' r rr  t ' r 'J ' '
t .  t ' ,  R , t , i , ' . r . " n  r C l R ,  l . l J h
I n ( r  u n  r k ^ r r r  l r r . r l  \ a r r g  p o ' l r f r . r n l l \  I J r d l
p o l . l  . n l r J b o n  d . r r  l ' r l l a '  P ( r r r r r r k r a n
r k J r  \ J n g  t o k . , ,  d  J c n r i r r ( r . r l r . r ' '  d ( r r g a n
bcfbagar bahan sep.(i asaln slt|at. larutan
r ! l r J . r h r , r  o r n  l l l l \  3 .  \ L L n d
r r r . r r g '  u r r r l . r t  n o n l o l l r . r s l  q '  r ' 4 .  F ' 4 .
dcngan Pepcen P-15 untuk nrcnirgkatkan
perlckatan scl osteoblas menunlukkan hasil
\  ang lebrh bark
Akhir-akhir ini sejunlah penelrtian
o lol .u.kJr L,ad:r perarr ln q'  " ,  ' .7 '
tcrhadap pengctLrraD tahap scluler tr orr,'/
, . . r l rg Munrtord'  rnelunlukkan bahna
'1..  'n r /  . . !  /  . .ba .rr  ntodL lr lor t l  l lu l
rrrcn'_gLrlLrrr  pol(n.r  rJ! .  cras SJla|
. . rru €r . , , , / ,  'd. / . r  \ang b(rp(rrrr  dal !m
I r c r ) r n p k J l l a r r  n l r g r a ' r  o J n  p r u l r f J r a ' r  s ( l -
' r l  lar ' r rqr,r  . ! rr \ r  pc- odonrdl  ad:r lah
PDGF-BII  Scmro l l l ! r t ro PDGF-BB
J r k o r r r b r r r . , . r  o \ r r ! - r ,  r r '  r l r i ! '  l " l J l l '  r k d n
tcrsenp delaDt \\ak!u I mcnlt dan malnpu
nlcnngseng p(tlferasi sel oslcoblas 
"
S . r .  - r r r  r r r i r r r r ' r r " . | r n  b : , 1 , $ -  l . r n b r n a '
r08 I crnu lhniNh KPPIK(; Xlll
(i/o\th l-i(tut\ lanld l'en\ntdi l\,htrhritnl\ '( !rcitt t .r.ctt tl Pen..lantalregeneratkrl)
PDC[-BB. ICf-l  drrr TCf b(r.,
mempengaruhr nlrtogenesis. ekspresr gcn
dan bior))rncralr.rsr scrncnroblas. sch||)gsr
d,pcrh.lan unrul m(Icapar reg(ncrrsl
janngan periodontal Actdtc FGF d^n bd.\]c
FCf meDinglad,dn nrigrasi f lbroblJs kJ
.r|ah cofonal. selain i lu ruga nrenrnglal lan
prolrkrxsr c(l-sel lulanl r l \eolar telap' I Cr
tugd mcIutunLJn pcngarurar) lranskr rp:l
g(I lolalen l\pe I Konbrnasr TUIJ .
4 ' " . , ,  ICF  dan  lC l - )  . nen rnc la tn r -
pcnrbcntukan tulang sclama 4 n rggu
Grawth Factor lang paling poten
InerangsJn4 mctrks tulang adalah TClp.
tetapr TGFp bukan kcmotaktik rntuk scl
f ibrobla. pada lr"amcn po rodonrJl
sehingga hanra terladi penumbuhan tulaDg
\arS c(pal IJnpe pembLlltuLdll  l lglnrcrl
periodontal (a \ losis)
PDCF rdalah lemotakrl u tLrl .
osrrobhs darr f ibrobl.r.  srhrngg:r
nrcrrnglr l lan n||grasr Ioronal -( l-.( l
l i g . r r r r . n  p .  nodor r t J l  Pc r r c l r t i an  i r  r t r - r
menuntukkan konrbrnasr PDGF dan IGF-l
r r .  r ,  L r t I J I  l j r o l r l ( r3 j ,  f i b roh l . r . .
osleoblas dcn pcmbcfiukan malriks tLrlang
\'lsnurut L\nch: hal inidisebabkan karena
I  PDCFdan  lC l - l  merupakan  Lemo lak  l .
dan nri logcniL rnruk qcl f ibroblJs
periodonlei i gan1cn
' PDCF rncrupelan l,<motahrl untul . .
osteoblas
:  IG f -  |  r r r r r r i r t gL r t k r r  \ r n r r s . r  p ru t . : r l
kolagcn
.l PDCf mclinglJrLrn srnrcsJ prorc.n or
kolasen
5 Kombinasi PDCF dan ICF-I
merringkatkan pembentLlkan matriks
tulang
Dengan dcmlknn kombinasr PDGF dan
IGF-l berinteraksi secara srnergrs untuk
ncnlngkrlkm pcmbcntukxn kolngen dan
penlembuh:m pada luka jaringan lunak
U..mnobrlc nrelalukan penelrLran psdd
binatang percobaan dengan penbcrian
kombiiasi PDCF dan IGF-I dalan bertuk
gcl drgabuig dcig l dentneraltzed .lrecz!
clntl tuw Dtlakuka]|, analisa hrslonctrik
te rn \a t c  PDCF da r  IGF- l  c f c l t i l
menrngkatkan pertumbuhaD scnrua
komponcn . ianngan pcfiodoDsiun PD(iF
dan ICF-l merangsxrg ostcogcncsrs dan
Tc ru llmrah KPPTKG Xlll
ccnror)rogcncsjs dengan ccpat schingga
lerbertuk ligamen pcriodontal baru Iang
fungsional. cfek lni dibantu oieh
peDingkaon iuniah osteoblas dan
ccnrcnloblas pada larngan ikat di koronal
dcfek tulang Brla drbandmg dcngan DFDB
dra,r ln l i l lcI In lb. lal  penq!undan €' .h, ,
fuctur lebill mudah dan efekrf tanpa
.ucr^cb.rbl .rn - ,(r / r ' , ' .  dcl |gan hisr l  rda.
/i/l 40.6%. sedang pada kontrol hanya
6.90%
P < r r g g r r n a r r r  q r o t t h ' . * n '  \ a n t
dlbual sintctis sccxra gcnctrk atxu \ang
brrr .J l  drn brnrrrng nrrsrh bJlunr
drgunakan secara mtin di klinik karena
kearnanan dan cfeklifitasnva masih dalam
pfoses pengembangan Lecovic' telah
molakukan rcrobosei baru dcDgan
rrrcnggrrrrrLarr 11,, t , t , t  Rnh l la\ntt  /PM'
rang drantbr l  dJr i  drrJh p.ndlntJ scndir i
s ihrnEga Iren!uran!r resr lo r lergi  dan
lrrn.misr pcn\akL Di lLniuLl r  bdh$a
kombinasi PRP dengan hovine bonr efekif
untuk tcrapi dcfck intraboni peda pendcrita
p \  r o d u r n r ' r \  p a J d h  D r t r r r r i - ( | ' l l r r  p - L
l-r1 r . '  1 ' . . rd.r  t rrsg,r ,J,r ,  PRP GTR
nrcmpurlai cfck ]ang sedikil. karena
dcDgri) Jd:ln' I PRP \.mg brnral
mengandung PDCI dan lCFp nrcmbantu
pertunlbuhar dan difercnsiasi scl-scl \ang
b . r r . a l  J : r r .  l r g r n ) c r r  p c r . d o n l a l  u r r l - L
nrigrasi lebrh cepat klj a|ah permukaan akar
S.hin itu PRP ban\ ak nrcngandung fibnn
\arg sclair scbagat hcmostaltc dgenl lrga
nrcrstabrlkrn bload clat d^tt bahan graft,
.chi lggr menghalanni epr lel  unlul  mig|as,
padr Dermul,aan alar Drnrungkrnlan
lonrbrnasr PRP dan bo r .qlal  dapJt
drgLnrlrr)  sccdra t , l in is unrul .
m ( n i n g l d l l . r n  r e g ( n ( , J s r  . i a | | n g r n
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